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\ ; IiI      "0' ' d ' " ?"'" . 19a, pero          ernocracia es esta. ,pregunta uno ue 
los protagonistas de Deprisa, deprisa en una de las escenas 
I ,i mas entretenidas de la pelicula. La policia esta registrando al 
chico y a:sus dos compafieros rnientras visitan el momimento 
I del centro geografico de Espana. Como ya se habian .dado tt(! 
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cuenta de que venia la policia, se habian deshecho de las IldrOgaS 
que llevaban encima. Aunque eran culpables de algun modo, 
cabe decir que no hacian nada que const ituyera caus f :sufi-
ciente para el registro. Es una violacion de derechos civiles , y 
Meca reconoce esto en su pregunta, aunque de modo . algo 
burlon. Pero la pregunta no podria ser mas seria en/1980, 
cuando salio la pelicula. Espana llevaba un par de apos de 
democracia (si se descarta la "democracia organic a" que pro-
clarno Franco, de modo clarificativo, despues de la Segunda 
Guerra Mundial), pero todavia no se habia consolidado de 
forma definitiva. Esto se haria, segun los his toriadores, tras el 
fracasado golpe de estado del coronel Tejero en febrero de 
1981, que se considera el final de la primera etapa de la tran-
sicion espano la . Asi que es posible que la gente se preguntara 
todavia si el pais estaba listo para la democracia en el sentido 
actual. Tambien, por razones que sefialare mas adelante, se 
preguntaria no solo            democracia es esta?", sino una pre-
gunta mas abierta:          es la democracia? 
La pregunta de Pablo tambien evoca el caracter de la pelicula 
de Saura. La redo con actores no profesionales, habitantes del 
suburbio madrilefio de Villaverde, donde viven los protagonistas. 
Cuenta Saura que el proyecto empez6 como un documental 
que desarrollaba con Francisco Quejereta y Jose Angel Zorrilla, 
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          que se con virti o en una pe licula de ficcion' . Pero par a la 
1 ' forma de 'hablar, la musica, y toda la man era de ser de los 
   
tprotagonistas, Saura dependio de!la con tribucio n de los acto -
Ires. Asi, la pelfcula tarnbien es                                  en un sentido                   se deja regil:            cierto ;punto per la gente        con-
hene . Saura proporciono un esquema argum ental: una his toria 
        arnor entre Pablo ,y Ange la cornbina da con una serie de                      a mano armada , 'cada vez mas vio lentos, llevados a 
                         los compafieros Mec a y Sebas . Bstaclaro que, como 
director, Saura tambien desarro llo su propia vis ion de este 
mundo . ' 
j :Quisiera propo ner que Deprisa, deprisa trata de la demo -
            en la transici6n , 0 , rnejor, en las dos!transici ones que se 
:ri1ali.lfiestan en la pelicu la. Por un lado, representa un nuevo 
               un cambio hacia una obra muchom as diver sa, en la 
                  temas.el tono y los generos se multiplican de manera 
                      Por otro lado, la pe licula retrata la :transici6n espano la '           una manera propia : no como la asunc ion de una sociedad 
               en la que se pu ede por fin tener j ust icia, sino como la 
                       de la tarea difi cultosa de .reconocer los intereses y 
l\s virtud es de varios gru pos del pais y de               un equilibrio 
/ lsto entre ellos. Aunque la crltica suele reconocer un para le-              entre la can-era de Saura y la recien te historia espanola ,  I '  
SE: ha profundizado poco enla rnane ra en ,que la una puede  
iUlminar ala otra". .  
,I Llama mucho la atencion la diferencia entre las tempranas 
p'dicu lasde Saura y las mas recientes , como Ilas muy popu lares 
jJJ.y, Carmela! y Carmen. Estas merecieron lsu exito en las ta-                  y la atenci6n que han recib ido en la crftica por .los 
viJ:loTescinematograficos mas tradicionales: una tecnica y esce-
                   impecables" argurnentosagarradores, y.l a inclusi6n de 
I I - .1  _ 
     I La historia de la pelfcula se encuentra en muchos sitios, por ejemp lo erii:e1Diccionario Esp asa Cine Esp aflo1(243) y El cine de Carlos Saura, de 
A/\ustin Sanchez Vidal (145-51) . 
! 2 Por ejemplo, por haber pasado tarttos y tan radicales camb ios como 
la ,trayectoria hist6rica espafiola, Linda Willem, en su introducci6n a Carlos 
SaJ,ra: In terviews, 10 llama "the filmaker of Spain 's twentieth century" 
(VIi). 
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elemen tos folk loricos espafioles (el baile flamenco en Cdr-men,  
y poemas, cancio nes y estereotipos de la Guerra Civil en!jAy,  
Carmela!). Au nque las pelicu las que dirigi o Saura en lqs!60 y  
70 tambie n lucen una tecnica impresionante - la que ganola  
admiracion de los cine astas del nouveau vague en Fnin'cia y  
del misrnisimo Luis Bufiuel- se distin guen claramente de las  
peliculas de los ultirnos 25 afios en el tono sombrio Yuna  
marca da tema tica politica. La caza, por ejemplo , represe nta  
una jornada de caza de conejos entre un grupo de h9mbres  
. veteranos del eje rci to naciona l; mientras pasa el dla, se ldesve-
lan sus actitudes mezquinas , su falta de caridad 'y de 
verda dera dedicacion a un ideal. Desde Peppermint Frapp e 
hasta EIJardin de las delicias y Cria cuervos, que sa ljo a los 
cines poco despues de la muer te de Franco, Saura retrata los 
efec tos psicologicos de .la represi va po lltica cultura l de la 
posguerra. Hay poco humor (la excepcion saliente es E(jardin 
de las delicias) y poca variacion en el ambiente geografico y 
socia l, que suele ser la burguesia madr ilefia y                        I 
Tamb ien podria decirs e que las peliculas antes de la tran-
sicion politica gozan de una dest acada unidad tematica , , 
Marvin D 'Lugo, en su libro Carlos Saura : A Practice of ; 
Seeing , es el critico que se ha esforzado mas en propone r una 
in terpretac ion uni ficadora de la obra de Saura hasta el 1989. 
D 'Lugotoma por sentado que Carlos Saura es un directo r opo- : 
sic iona l. Mien tras duraba 1a dictadur a, pues , Saura practicaba : 
un cine que se definia por el intento de hacer pe licul as que : 
pudieran pasar 1a censura y sin embar go tener una sem ina de i 
conteni do 0 mensaje critico del regimen (44 -5). En este senti- ; 
do, Saura esta aliado con los pos ibilistas como Antonio Bue ro I 
Valle jo y los noveli stas de la posguerra , ta l como comenta 
Malco lm A llen Compite llo : la necesidad de pasa r la censura • 
con dujo a una experimentacio n esti llstica que produjo una 
cri tica po lltica y social mucho mas profunda que la del rea-
lismo . Por eso dice Comp itello en "T he Parado xes of Praxis " 
que Volveras a Region es "the most comp lex and literarily 
challeng ing condemna tion of Francoism from within Spain 
during lthe postwar period" (Cornpite llo 17). La "paradoja de 
la pract ica'' se refiere al hecho de que 10mas elitista de la 
, , 
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J) 'Lugo sugi ere que el parale lisrno que' sefiala tendri a dos 
                   de causalidad comp leme ntarios: no so lo los hechos 
        la itransicion his torica dejaria n sus hue llas en la pelicula 
sino que tambien este efecto de las peliculas de Saura en el 
                  tendrfa unas repercusio nes en el arnbien te po litico y 
soc iall de la incip iente dernocracia . A 10 largo de su libra , 
                llama atencion a la mirada de los protagon istas y 
                  -en 10 que constit uye su gran don de cri tico cine-
                describe la dramatica perspec tiva de la carnara , su 
lijovirhient o, mise en scene, los angu los y la edicion ..Es decir. ! I 
           la pelfcula como literatura y ofrece una lec tura comparable 
a una lectura de obra escritaI Magist ral en su ana lisis de las pe licu las de la epoca fran-
quista] D'Lu go queda algo perp lejo al enfre ntarse con las 
pelfculas de la transicion . Ya a principios de los 80 se estaba 
haciendo claro que el probl ema de la "victimi zacion" de los 
                        que, de acuerdo con D 'Lugo, tanto Ie preocupaba a 
                 no era tan senci llo. Como exp lica Ter esa Vi laros , la "l,   transicion, deja un hueco en la psique colectiva espanola,. .'J' , ' ,J t 
, I ' , ' cuando ila polftica democratica ya no se orie ntaba por una 
;'1,:opos icion a Franco y tamb ien habta pe rdi do las vis iones :.Ii 
u l6picas que habia heredado de la Segunda Repu blica (Vilaros 
.         I8);.Ya !en Asignatura pe ndiente, la pe licu la de Jose Lui s :.f:· ..Y 
q 1iuci,'se puede vel' este tema que Vazq uez Monta lban resumio 
;           .' '         la pregunta, dirigida hacia los intelectua les izquierdistas,
                          mejor contra Franco?" D'Lugo trata de exp licar _ ,,I , 
I  
I  
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apoyandose en Foucault- que en el posfranqu ismo la mayo r 
fuerza visual represiva la constituye la mirada                              vi-
si6n del presente y del pas ado presentada por los Imedio:s de 
cornu nicac ion masiva (171). Segun D ' Lugo, en tonces , lad dos 
transiciones - la de la obra de Saura y la transicion po lliica-> 
Iise caracte riza n por un a tran sforrnacion del foco de:                         lY 
de la poli tica reaccionaria franq uista (pa triarca l, sexist 1ai eli-
I · ;! 
. :    tista, etc.) a la ideologia capita lista, que impi de el acceso a ,I 
una identidad individual autentica. Tal vez solo un recue rdo ' ;;
de las pelic ulas que ha hecho Carlos Saura despues del 1989  
nos baste para vel' que tal carac ter izacion no abarca                     ! . 
dad de proye ctos que ha erriprendido el director . :  
De todos modos, hay que sefialar el pa ralelismo entre la  
' J. ; 
tra,nsicion espano la y la de [a obra de Saura. La transicipn ,po- , 
IUtica fue una temporada durante la cua l bab la que vel}.como I ' 
las fuerzas reaccionarias del pais y las que se beneficia an de  
la dictadura (en tre los cua les parecia contarse el rey) ,e por-  
taban sin la figura organiza dora del caudillo. Asi, ien las  
peliculas de Saura, hub o una lenta suspension del temalpoliti-  
co directament e asoc iado con 10 reacc ionario en Espafia. Las  I    
primeras peliculas de la transicion contienen represen taciones  
de simpa tizantes burgu eses del regimen, mientras Ojos Ivenda-  
dos es basicamente una historia de amor con el trasfohdo de  
amenaza de ul traistas; en Deprisa , deprisa, hay una escena de  
bu rla dir igida hacia unas senoras que se refieren a los "rojos"  
y ya en la trilo gia flame nca no hay nada que se pueda desig-  
nar una crit ica directa a l antiguo regimen y sus simpatizantes .  
Mas importante para mi es el hecho de que la transicion se  
caracter iza po r un "pac to de olvido" del fenomeno del fran- I  
quismo y un a dispersi6n abierta de la energia poli tica en una ;  
mult itud de perspectivas politicas. Sefiala Vi laros que ni el I  
rey, instaur ado por Franco a traves de las Leyes Fundamenta - i  
les, ni el secretario general del M ovimiento Na cional en el ,  
gabine te ministeri al de Franco, Adolfo Suarez, intentaron '  
contin uar con nada parec ido al franquismo ni mencionaron su •  
relacion al recien difu nto gobierno franquista (9). Saura reco-  
nocia en 1977 que la muerte de Franco le dio una sensac ion de  
liberacion de "comet idos m orales, de cier tas responsa bi lidaJes  
-'- - - -.. M 
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1 I ' "            pudieran llamarse sociales". "Decidi ", dijo en una entre-l';               "dedicarme a otros aspectos dti mi vida que me .parecen 
F ese/lciales" (oitado en D'Lugo 138; traducc ion mia). Este dis-tanci amiento de Franco, de la oposioion a Franco, me parece 
+11',1
d 
        imp;ortantfsinio. Al mirar la :filmograffa de Saura , parece     
I t: haber tenido 'el efecto de dispersar sus interesespara que vie-q,..' ran jps ,a 10 largo 'de los afios pel iculas de varie s generos y 
eStiJps : la trilogia flamen ca, peliculas ]historicas biognificas de 
varias 6pocas y lugares, la tragicomed ia, un drama de politica 
actt ;kl, documentales y el                                  que es Deprisa, depJsq . . 
. , 'Como dije antes , Deprisa, deprisa representa a Ia vez las ;r       
;;p" dosf ,ransiciones. Para Saura, es un camb io del enfoque desde 
              la b11Jrguesfahacia un grupo marginadode delincuentes (habfan 
" j "                  casi vein te afios desde sus ultirnas peliculas basadas         
        ' en criminales, sus piimeros filmes ficticios, Los:golfos y Llanto     1   '    
" • ,I p or           bandido). Y se identifica la Espafia de la transicion • I , 
tantcJ!por Ia presencia de Ia mentalidad y los topicos "naciona-' 1 
les" (en la escena con las sefioras) como por-Ia rmisica y la :i 
mod,r (sobre todo en las escenas de discotec a). Tambien se 
yen            continua cion de Ia impunidad por parte de la policia ,t: (en        brusq uedad en la escena en el centro geognifico de 
, ,'I"                 yen otra en que usa metrallet as en un            publico);' ! en Iq.lcontaminaci on que se destaca en dos escena s (la de la P" visit41de Pablo y Angela al pueblo natal de aquel y la del pa-
seo H caballo ) y en una pancart a politica que se ve en la 
colot ;ta de viviendas dond e reside Sebas . Pew mas que des-;;'j                  una representa cion de la transi cion espafiola , Saura se , >1 
esfue,r:za para crear una pelicula ,que da la impresion de la ac-
::':,. 
"I                     como si el espectador ,de repente se viera en la "
pres d cia de los protagonistas y los' siguiera durante varia s 
I"                     La primera toma de la pelicula es un "travelling" 
que s 1 mueve por la acera, como si el espect ado- estuviera 
pasea ndo por Ia calle hasta que se topa con        dos protago-
I11stasulPablo y Meca, dent ro del coche que            robando . A 
10               de la peli cula , 10 que solemos conslderar como la 
                     principal de la banda sonora resulta ser una cin ta que 
pone          y otra vez Meca. Tambien, el movimient o de la camara 
" 'I 
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1 ' II, ' II I \ Ii , I'i: sugiere que el punta de vista se coloca dentro de la                        I,,Esto ocurre en la escena en que todo s bailan en el nuevo           I;i de Pablo y Ang ela y en la escena del Ultimo atraco , en la         
/ l la perspect iva camb ia de dentro del banco a fuer a en la plaia l.n'l'   Con esta ultima escena se nos sima no solo en el mundo f.e 
.J"! los delincuentes, sino en el mundo de un pas eante en            
         '.,,IJarnb,ienfe. Para ,mi, la                           de la pelicula tiene      k:"i:,j'partir desde esta caracteristica . I; 
   ,-,'! i En un reciente articulo en The New Yorker, Lou is Menan d , fi                          ideal                          'con:o :'a plotless ,                       
, ,l l less,                        record of life as it is -the notion of           
" 1 ' mentanan as a fly on the wall" (Menand 52). Pod d an os 
     "    li aplicareste ideal a Depris a, deprisa. Tiene un argum ento: el 
desarrollo del arnor de Pabl o y Angela y sus progresivarnente 
mas violentos atracos. Pero tod o sucede de forma                       
no se podrla hablar de un increment o de tension 0 de desarrollo, 
ni narrat ivo (es dec ir, no lIega'mos a conocerlos mas a fondo) 
ni psicologico (no parecen aprender nada en el proceso). Slera 
por eso que Saura la llama una pelicula "c ontempl ativ a": 1no 
tiene un mensaje claro, sino quesu scita una refle xion abierta 
(Interviews 66). Se rueda en un verdad ero suburbio de              
con jovenes que [onnan parte del ambiente: de verdad vive n 
de atraco s, escucha n la rmisica de los Chunguitos, fu rnan 
, porros y esnifan heroina. Aunque no hay coment ario, como 
en el ideal segiin Men and, varias escenas indican una simp atia 
ha cia los protagonistas y una corr espondiente ant ipatia hacia 
los burgueses que son sus supuestas vfctimas. En la p rimera 
escena, al hombre cuyo coche estan robando se Ie oye decir a 
su mujer que aliente a su herman a a regal arle a "la nina " "un 
poco de alegr fa"; cuando se da cuenta de los chicos en el coche, 
dice su mujer , "no 10habr as cerrado con lIave" ; luego se pone 
algo ridiculo al llamar la atencion a que le estan rob ando el 
coche, sobre todo en contraste con la actitud tranquila de Pablo. 
Las muj eres en el cent ro geogratic o de Espana tambien pare-::1.   :;, 
cen ridiculas por su comentario de 10 precioso que es ese 
monumento tan arb itrario y tan sobreca rgado de simb olos 
ideologicos; y esta representaci on se contra sta con la gracia 
de Meca , que se apropia de uno de los topicos mas perve rsos 
·ii. 


